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6ta6tät3te
un6 furfurftlt^e
in QirnbetQ tt>cü)tenö 6es 16. un6
beginn 6es 17. 3ct!)t!)un6ette
Von Ätrdjentat fllaphntticm
Über ba$ Seuchen-, ©efunbfjeitö- unb 27iebijinaltpefen ber Obetpfalj
fyat im ftafyte 1900 bet bamatige Slmbetget ©ejittöatjt Dr. Slnbtäas eine
Slb^anblung gefcfmeben, bie im 52. 23anb bet 93et£anblungen beö §ifto-
rifcf>en 33eteinö pon Obetpfalj unb 9?egensbutg abgebtueft ift 6ie ent-
hält f)infid)tlic£ bet in ftü^eten Seiten tätigen iitjte eine S,üde> 6otpeit
babei bie €>tabt 2lmbetg in 33etta<$t fommt, möchten bie folgenben 2ta<$-
tickten biefe £ü<fe füt bae> 16* unb ben beginn bes 17* 3af)t^unbett6 eini-
getmafeen auöfüllen* @8 ift babei ju untetfcfjeiben jtpifc|>en ben von bet
Qtabt betufenen unb befolbeten 6tabtätjten, beten SPftid[)ten unb 9?ec t^e
ettpa aue bet pon Slnbtäaö mitgeteilten ©eftaüungsuttunbe etfe^en tpet-
ben tonnen, unb ben Stegietungs- obet 9legiment6ätjten, beten Sätigfeit
fic|> lebiglicf) auf bie in bet €>tabt ampefenben 9?egimentöpetfonen (9?egie-
tungstäte unb Äanjleipetfonal), bann auf bie 2efytet unb (Schulet bes
tutfütftli^en ^äbagogiume unb pot allem auf ben &tatfyaltet etfttecfte,
fotpeit biefet es nx<$t potjog, 5ltjte auö 9lütnbetg ju fonfultieten obet
gat ^eibelbetget SPtofeffoten fommen JU laffem
Solange ate in bet &tabt bie tonfeffionelle Spaltung in Sutyetanet
unb Ralpiniften potfmnben tpat, gesotten bie &tabtät$te bet lutl>etifcf>en,
bie anbetn bet talpinifc^en 9lic()tung an* 3n ben Sitten, in benen biefe
Stennung tu^te obet aufsötte, tputben bie €>tabtät$te auef) alö 9legietung8-
unb fieibätjte bet Statthattet pettpenbet
§>a& litetatifcfje unb atc^ipalifc^e 2Ratetial, aus bem bie folgenben Mit-
teilungen jufammengeftellt finb, ift, tpie aus ben unten angegebenen
Quellen ju etfe^en ift, ipeit jetftteut @e bebatf au<# tpeitet^in bet 2luf-
fu<#ung unb <£tgänjung* Slbet auc|) bae> He je^t f<|)on gewonnene 23ilb
jeigt, bafc bie Stabt Slmbetg untet i^ten SRebijinetn ^Jetfönli^feiten
fyatte, bie enttpebet auf intern uteignen ©ebiete bet #eilfunft füt tyte
Seit ^etpottagenbeö geleistet obet ficf> fonft itgenbtPie einen Warnen et-
tpotben |)aben, bet ^eute nocf> ba unb bott mit <£fyten genannt toitb unb
batum pot allem in bet Obetpfalj ni<#t petgeffen xoetben batf*
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93emertt fei no<$, bajj au<# bamafs neben ben für tyren Seruf tPtffen-
ausgebitbeten traten auc£ no<# anbere ^erfonen bie #eiltunft
ausübten, pon ber ©tabt für tyre Slnftalten pertoenbet, pon ber 33ürger-
fc|>aft an tyre&ranfenbetten gerufen unb felbft pon ben f>öc£ften #errfcf>af ten
um tyren 9?at angegangen tpurben, 2lu<# fie toerben in ben ©ofumenten
jener Seit als $rjte, felbftperftänbfi<$ aber niemals als ©oftoren be-
3eic(>net 3n ben 2tmberget Sütgetbüc|)etn tpetben ab folc^e genannt:
1556 SRattin 6cf)Iagin!effel, 1570 %an* SRültnet, 1573 $>am
leitetet 2trjt im Äatf)atinenfpitat unb Slrmen^aus* 6 i e tommen
nicf)t weiter in ©etracf)t
I.
V Dr. &e?n
2tle 6tabtp^9fifu6 nachgewiesen in ben 9?ecj>nungen ber ®tabt-
fammer 1519 bie 152L
330L 6tabtar<|)ip Slmberg (6ta5t 9t* 8L).
2» Dr. 3ot)ann 23olg (Ö0I3?)
©eboren am 26* Stpril 1480 in Sngolftabt 8«^ft Sltrjt in feiner 93ater-
ftabt, bann fieibar^t ber (Srjbifc^ßfe Seon^arb unb SHattfmus in 6atj-
bürg, pon 1527 bis 1530 6tabtp^ftfuö in Slmberg* gule^t ^5^fifu8 in
©ort 1534 geftorben. 3n erfter ünbertofer @l>e mit Slnna
aus Sngolftabt, in jtx>eiter <£fye mit 95eronifa ®teinf>aufer aus
2lmberg permetyli @cf)tt)iegerpater bes nachmaligen 2tmberger &tabt~
arjtes Dr. ©eorg 2lgricota*
93gL $tkbti<§ 9lot^ Dr. Georg Agricola Ambergensis 1927, <SeH>ftl>erlag bee
Sterdn* für baper. t^rc|>engefcf>ic^ te, 6ette 24, 26, 27,30,31, 33—35. — etabt 91, St»
9lat*bu$ 9lr. 4, ©L 188 u. 229 b.
3« Dr. 2Rarttn Älofkrmait
2lU6 Sngolftabt tPie fein Vorgänger* Site (Stabtarjt nac^getpiefen für
bie gafcre 1530 (ab Sßfingften) bie 1536, tpa|)rfcf)einU4) aber biö 1537 tätig.
Slnbräae a. a. O. — etabt 01. $t. 2latsbu<$ 9lr. 4, 93L 260 b.
4« Dr. Sofxttm
2tb 6tabtarjt nacf>getpiefen für bie Sa^re 1533 bie 1547* ®in für t|>n
im $a£re 1546 auögeftellter 93eftaltung6brief ift abgebrudt bei Slnbräaö»
etabt &. 2t. 9^at6tpa t^)U(|), 93b. 234.
5* Dr. Georg
gtpifcf)en 1500 unb 1510 in Slmberg geboren als ©o£n beö
^orfter* 3n jungen 3a|>ren SRitglieb ber ^oftantorei in ^eibetberg*
©ort am 7* Februar 1528 immatrifuliert ©c^üler ber Sßrofefforen @imon
<$n>näus unb 6ebaftian fünfter* 1531 auf ber Mniperfität in Qngotftabt,
1534 in SBittenberg, IPO ifyn £utf>er tpegen feiner großen mufitalifc{>en
^ctyigteiten jur £onfe|ung pon Rircf>engefängen ^eranjog. 9lucf> fürft-
Hc|>e ^erfönlicf)teiten öffneten tym l^ r ^aus* 3m 3af>re 1543 30g er ate
Seibarjt bee ^faljgrafen 9Bolfgang bee fiteren mit biefem im
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ßaifet Statte V. gegen 3üli<# unb fttanheid) ju ftelbe. 2lm 27. ©eptembet
1544 ettpatb et fi<# in Tübingen ben mebijinifc^en §>ottotgtab. 6t>lpeftet
1544 f<#loj5 et mit bem Wate feinet 93atetftabt einen SJetttag, bemjufolge
et ab $aftna<fyt 1545 als gemeinet Qtabt $>oftot mit 64 fl feftet 93efolbung
angeftellt tputbe. <5eptembet 1547 fiebelte et ah £eibat$t bet #ettn
(Stteten nac£ 9lütnbetg übet. 93ielfacf) tputbe et pon auötoätts jut mebi-
3inifcf>en 93etatung unb Dilfeleiftung etbeten, fo pon 33ambetg, SBütjbutg,
(Sllingen, 93iteecf, 9tegenöbutg, tpiebetf>olt au<fy pon Slmbetg. 2lu<$ feine
mufifalifc^en unb gefellf<$aftlic|>en ©aben ettpatben tym Piel ftxeunbz.
5>et 2lbt pon Rloftet|)eitebtonn fcf)tieb i|)m einen fe^t launigen 93tief pon
bem Sippetlein, an bem et leibe, pon bet 2lbftinenj- unb ^ft^nfut, bie
if>m Dr. ^otftet petotbnet, et, bet 2lbt, abet biö auf tpeiteteö ju petfc()ieben
befc l^offen £abe, unb pon einigen ^äfelein 9?anbet8acfetet, bie im ^loftet-
teilet lägen. — 3n 9lütnbetg tpot>nte et am Obftmatft 5>ie 9lütnbetget
9?atöPetläffe tpiffen allerlei pon feinet ^ptajrte unb feinem ^tipatteben ju
etjetylen* ©eftotben am 12* 3lopembet 1568* ^etpottagenbet ©otanifus,
beffen ^etbatium unb beffen ©inttäge in bas pon bem Sübinget ^tofeffot
5uc )^6 ^etauögegebene Ktäutetbucf) pon feinem gto^en ®ifet fixt
tunbe beticfyten. #eute noc{) ift ftotftet gefc|>ä t^ als @ammlet unb
ponift pon 93olfsliebetm
Q p. 93togt, VII (1878) 0. 164. — 28Ul-2topttf4>, Wümb.
— 9ltemann §ugo; ^ufüleyifon. — Sttofet $>an& ftoatym, ©efc^ tc^ te
f 3Ilftt — 935^nct, ^ontab, gtpei uetgeffene 33otani(et 3llt-9lürnbetg8» —
SBatöau, ©g* dtnft, 53etmifc()te 93etttage &ut ©efd^ ic|)te btt Btabt 9lütnbctg I.
0* 199*— GarbiciusMatth., Oratio de vita, moribus, doctrina et professione Hippo-
cratis. Tübingen* 35ottet)e. — €>tabt »• a. 9lateb\x<b $lt. 5 Q3L 258 u. 313 b. —-
etaate 9L 9lütnbetg: 9lat6Petiaffe» — Univ.-Sßibl §ei5elbetg Pal. Germ. 190»
* Dr. $l*?oiu)imt6
2lu8 fieipjig ftammenb, bott 1536 magifttiett; 1540 in SBittenbetg im-
mattifuliett %at au<$ in 3talien ftubieti 2im 24. 3anuat 1548 ab 92te-
bifus in Slmbetg mit 75 fl* 93efolbung angenommen. 3anuat 1555 etbat
et feine ©ntlaffung, bie tym bet 9tat füt fiautenji untet bet 93otauö-
fe^ung betoilligte, bafy fic^  alöbalb @tfa^ füt ifm fänbe. 28o nid>t, foll et
feine 8^t bis 6ebaftian 1556 auöbienen. Obwohl von Jtü^ja^t biö §etbft
1555 in 2lmbetg eine fefwete @eucf>e \)ett\<$te, jog ^etolb fott unb fanb
noä) im gleichen 3a^t auf @mpfe )^lung bes Sametatiuö unb butd) 33et-
mittlung bee ^ietonpmus ©aumgättnet in 3lütnbetg 2lnftellung. 93on
bott aus tputbe et tpiebet^olt na<§ 2lmbetg jum «Statthalter, bet an
aft|)matifcf)en 93ef<$tPetben litt (31Ä>. u. 5>ej. 1563, Wätt u. Slpt. 1564,
©ej. 1 5 6 ^ auc^ ju 3&tg <Stein|>aufet (Oft 1565) beutlaubt (Stfteten be-
gleitete et 2lptil 1564 mit ©tlaubnte bee 9lütnbetget Rats auf feinet 9teife
in bae tpatme 95ab, tputbe abet pon bott tpegen Slblebena jtoeiet yiütn*
betget Zitate am 12. SRai 1564 ^eimbetufen. Slptil 1566 ^eitatete et jum
jtpeiten 2Rale. 3m SZlonat batnaef) ftatb et. Obtpof)l et nicf)t Slütnbetget
95ütget tpat, beftellte bet bottige 9iat füt fein fnntetlaffenes ©öf>nlein
einen SJotmunb. Sein gleicfmamiget, in 2lmbetg gebotenet 6ofm, bet
1581 in Tübingen ftubiette, iputbe ebenfalle 9lütnbetget Btabtattf. @in
Dr. Ultic^ 6ommet, bet aue bem 9Ilat!gtäfifc()en ©ebiet naef) Slmbetg ge-
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tommen tpar un& fic|> fcier mit 93etPilligung bea 9*atee, aber ofme 2lnfiellung
unb 93efolbung auffielt, tpurbe von §erolb jur Itnterftü^ung unb Ver-
tretung f>erangejogen*
93gl* 2BÜI-9iopitf4>, Nürnbergifcfcee ©elefcrten-fiexiton* — Nürnberger 6tai>tbibl*
£|>eol* 4°. 496. — Deifcelberger ttnu>erf*-93ibl* Pal. Germ. 221, 103 u* 238, I. —
<£rlanger ltnit>erf*-93tbl* Collectio Trewiana. — etabt 21* St* Statebucfc Nr* 7 931, 35
unb Nr* 5 931* 367 b. — Staat* 2t* 2t* Obpf* 9te<$nung6tt>efen Nr* 264* Nennung
ber ^offtatt^alterei 1563/64* — etabt 2t* Nürnberg, 2lmterbu<# 6* 553* — 6taat6
21* Nürnberg, 93riefbüc|>er Nr* 173 unb Nateperläffe*
7. Dr. ©cotg 6coettn (6cuttn,
Site 6tabtarjt nad>gett)iefen pon 1556 bis 1566. ©eine 2Bo£nung fyatte
er im ^Jfrünfee^auö ber 2lfra-2Refeftiftung. SKärj 1566 taufte er einen
©arten t>or bem Siegelton Ob er Slnfang 1567 petjogen ober t>erftorben
ift, ift nid)t befannt 6ein Stffiftent toar Dr. go^ann SRoibanuö* fie^terer,
1527 in 33reölau geboren, u>ar bur<# ben 35erfe^ )r mit einem Nürnberger
für bae ©tubium ber SJlebijin gewonnen tporben, bat er bann in
unb Bologna betrieb* 9Zac|> feiner 9iü<$U§t aus Stalien trat er in
Stmberg bei Dr. ©* ©• in bie P^rajcie* 1558 jog er nacf> 2lugöburg, tx>o er,
35 3af>re alt, ftarb. 9lac|> bem 2öegjug beö 3Koiban tpar Dr. ©• ©. bet
einjtge toiffenfcfjaftlid) gebilbete 2lrjt ber Stobt 1559 trat i!>m Dr. ©eorg
2Jlat)er an bie ©eite* ©r unb ©eperin bürften bie 95erfaffer ber pon
©ulbenmunbt gebrückten ,,^rifttic|) päterlic^en ©rmafmung eineö er-
baren 9latee ber furfürftli<#en ©tabt 2lmberg pom 14* ©eptember 1559"
fein, in u>elcf>er 3latf4)läge jur 95er|>ütung unb Teilung ber bamale
graffierenben 9tu(>r gegeben tperbem 2lu<^ bie 93er^altung6maferegeln,
bie jur ©efämpfung ber im 3a|>re 1562 ein Vierteljahr lang £errf<£enben
©eucf>e herausgegeben, pon ©ulbenmunbt in 1250 ©jcemplaren gebrueft
unb pom 9tat in ber ©tabt perbreitet tourben, mögen ©eperin jum 93er-
faffer f)aben*
i lm bie buxd> ©eperinö ©Reiben pon Stmberg erlebigte ©teile betparb
fic^ ein Dr. ^Jeter ©tef)elein pon 9Binb6^eim* ©6 tpurbe i^m buref) ben
$lat mitgeteilt, bafc ber ,©tatt^)alter bereite mit einem anberen (SRöringer?)
93erf)anblungen angefnüpft fyabe.
* 9tatetPaf)tbuc|> 1558 bis 1574. — <&anb 328 231* 18* — $ür 9noiban pgt*:fy Wotp, a* a* O* 6* 80 unb bie bort angegebene Literatur* Stufeerbem:
b l ^ ! Erlangen, collectio Trewiana.
Dr. Georg 3R<tt>e? <3Ratitid)
©eboren 1533 in SBürjburg* ^nfje^njifl^rig bejog er bie Hniperfität
in ^eibelberg; naef) fe<$6jä£rtgem ©tubium jog er pon bort jur ilniperfität
Tübingen, tpo <$rofeffor $u<^6 (ffuc^fiel) eine befonbere 2lnäic£ung6-
traft auf bie ©tubierenben ber 9Hebiain ausübte^
95ei ber Watewafyl, bie im Oftober 1558 in 2lmberg ftattfanb, tpar folgen-
ber Slntrag geftellt tporben: „SBeil aur Seit nur e i n ©oftor ber SRebisin
porf)anben, ber bann oft JU ben umliegenben Prälaten, 2lbele- unb an-
deren tränten ^erfonen auf i^r Slnfuc^en um (Spaltung guter 9lac|)bar-
fc^aft tpillen beurlaubt unb begünftigt tPirb, foll ber Rat beijenten, baneben
no4> einen jtpeiten anjune^men^ i5>ie barauf|)in gepflogenen 93er£ani>-
lungen führten baju, bafj am 20» ^e^^^ar 1559 Dr. ©• 2R* ale gemeiner
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0 t abt ^typftfuö unb Sttjt mit 75 fl Sefolbung unb 10 fl 2Bofmung8gelb
auf ein 9af>r angenommen tpurbe* 2lm 17» guli 1559 erlaubte tym ber
Rat feinen 3=reunb, ber bei i£m ftubieren unb bie tytaxte erlernen wollte,
bte auf weiterem bei fi<$ tpo^nen ju laffen* — 1561 tpurbe er Sßrofeffor
ber SKebijin in S)eibelberg* 1562 heiratete er in Nürnberg, tpo tym feine
93ittc um Erlaubnis jur 2luöübung ber ärjttic^en Spratfö unb jur 2üeber-
laffung ofme Erwerbung bee Bürgerrechtes für ein 3a£r bewilligt, im
folgenben 3a£r fein ©efu<# um Seftallung abgef<$lagen, aber auf $üt~
fpra<#e bes 28ürjburger 93tfc|>of6 noc$ auf ein jtoeites 3a£r freier Slufent-|>att unb spratfs geftattet tpurbe* 1565 pon Nürnberg auf brei 3aJ>re be-
urlaubt, jog er na<$ 9ttarburg unb tpurbe bort Seibarjt ber Sanbgrafen
pon Reffen unb Sprofeffor an ber Unteerfität 1568 ttmrbe er jum Uniperfi'-
tätöreftor gewählt ©päter teerte er toieber nad) Nürnberg unb pon ba
aus 1576 na<fy ^eibelberg jurürf. 2lm 5* Sluguft 1578 erhielt er pom 9lat
in Slmberg fünf ©olbgulben au feiner $ocf)aeit Slm 8. 3Rära 1606 ftarb
er ale Äeibarjt beö Rurfürften in £o£em 9lnfe|>en*
Wgl 9L §>• 93* 20, (1884) 6 , 383, — <&UKRopitf<£, 9lbg. ©ele^rten-£ejcilon II.
557* gu ben bort angeführten $>ru<ffünften tft no$ ^injujufügen: Epicedion in
obitum Lotichii, perfafet in Slmberg, gebrucft in §eibelberg 1560» $>ann: ^ t l ^
©ele^rten 93ebenten von bem ^etlfamen ^al^bronnen ju Offenau* §
1584» ^)as in ber Nürnberger 6tabtbibUot^et (Med. 84. 4°0 oor^anbene p
ber le^tgenannten Schrift enthält eine eigen^änbige SBibmung bes 93erfafferö für
bcn berühmten Nürnberger Slr t^ Dr. ©eorg ^3alm* — 2lbam: Vitae medicorum
Germanorum. 6 . 398. — 6tabt 91. 9L 93eftaUungöbuc|) (93anb 470) SL 11 unb
Wtbd S&anb 7 SL 269 unb 9totda>a£tt>u<$ 1558 bie 1574. —- 0taat6arc(>. Nürnberg,
ff — ^eibelberger Mnto.-»»L Pal. Germ. 513. 758/76. 837/19 tu 20
* Dr. Srasmuö
9118 6o|>n eines gleichnamigen, fc|>r berühmten 95aterö in 6aalfelb
a. b. 6aale geboren* ©en 93ater, ber im 3a£re 1536 erft 25jährig als
^rofeffor ber )^öf)eren 9Rat|>emati! an ber Uniperfität SBittenberg ange-
ftellt u>urbe unb grofeeö 2luffef)en, tpa£rf<$einlic(> aucf) großen 9Biberfprucf)
baburcf) erregte, bafa er bie 9Äat|)ematit als 3Mlbung8tnittel |>o<^ > über bie
Erlernung ber Sprachen ftellte, fennjeic^net bie 2lnf<$auung:
 w@blere
Slaturen bürfen in ban fptac|>Uc|>en Elementen ni<$t ftecfen bleiben, fonbern
muffen, um u>ir!licf>e unb bauer^afte ^cüc^tc bapon tragen ju fßnnen, jur
Kenntnis ber 9latur geführt tperben, ber ber Stempel ber ©ottyeit auf-
gebrücft ifi 9lur ^ier fann man bie ©efe|e bee fiebens ftubieren/'
9t» 5>* 23* fagt pon i|)m, bafe er pon famtlichen ©ele^rten beö 16*|>unbert8 am tiefften in bie ©e^eimniffe be8 ^lanetenlaufs eingebrungen
fei* €r ^interlie^ feinem @o£ne mit feinen beiben öc^toeftern ein Ver-
mögen pon me^r als 1300 fl. „§>ie Slnerfennung ber 93eften, tinz& Spc^o
be 3Jraf>e unb eines Repler folgte bem ©ele^rten über bas ©rab tyinam."
2lld ber SJater ftarb (1553), tpar ber 6of)n, ber juerft (ab 1547) in
9Bittenberg ftubiert fyatte, 0tubcnt in 9Belfc|)lanb, u>a£rf<$einli(f> in
^Jabua* 1561 lehrte er pon bort jurüc! unb fanb, nacf>bem er turj jupor
geheiratet |>atte, auf Smpfe^lung bee Samerarius am 10* ©eptember 1561
in 2lmberg 9lnftellung alö „gemeiner 6tabt sp^pfituö unb fieibarjt'^ ©er
©eftallungebrief ift angeblich por|)anben* halbjährige 93efolbung über
37 fl* 3m 3a£re 1565 fanbte i^m ber 9tat pon ©aalfelb eine Dotation unb
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40 fl äu feinem Slufjug. ©eine Sa^tesbefolbung als ©aalfelbet 6ta5tarjt
betrug 40 fl, 24 J?laftet @i<#enf>olj unb ©etteibebejug. 2tacf> ben ©aal-
felbet ©teuettegiftetn |>atte et ein eignes #aus unb jiemlic^ t>iel ©tunb-
befits* 1575 toutbe et 95etgt>ogt in feinet Heimat 1586 bat et infolge von
Itnftirmrjigteiten mit anbeten 95etgbeamten um (Sntyebung t>on biefem
Simte. ©eftotben 30* 9lot>embet 1592* 2)et£eitatet a>at et jtpeimal, in
jtpeitet <S$e mit ©ototyea, Socktet bes 23ütgetmeiftets 9IU<$ael Siebeltau*
Spc^o be 93ta£e toütbigte ben ©aalfelbet Sltjt bet <££te feines 23efu4>es.
<£• 9?. ift bet 95etfäffet einet 2lb£anblung übet einen 1572 neu etfc(>ie-
nenen €>Um unb eines 1574 etfe^ienenen £el)tbucf)e6 bet 5^bmefe- unb
9Katff<#eibefunfk
35gL §omung Qo^ e^  Cista medica. — QIUQ. ©, 33togt* 28, 6 . 77» — 5
benebetg haltet, ©ef4>i^ te bet Oinipetfität $&itkenb<tt$, §alle a, 6.1917* ©• 232*
6tabt «• »•: «eftallungebu* »L 19. — (Sbcnba 2lbm, 9ltt 1363, ffafj. 153. —
Ünta>erjv-93frL Erlangen: Collectio Trewiana. — Qtabtattyw 6aalfclb: Koc^  <£rnft,
2lt4>it>altf4>e ©runblagen ju bem 6aalfcbet 9öci^ nacf>t6bücf)km 1919. — SHQdmax,
6 . &tneft ©cfamt-Slt^ip. — €benba: ©c|>. §aupt- unb 6taatöatc|)it>. — Slubolftabt,
ffütfil. ©e|)cime6 $(rcf>ip. — SfterfSnltcfce Mitteilungen bee §. Dr. ©untrer 6c^neibet
in 0aalfe(b.
10. Dr. golwtttt Döring et
9lu6 ©utg^aufen ftammenb. € t fpielte in ben Ztntu^en, bie in Slmbetg
butct> bie J?almnifietung6Petfucf>e bes Rutfütften JJtiebticf) III. tntftanbzn,
eine 9lolle* SBegen fttäfli<$et Sieben gegen bie Slegietung, im befonbetn
gegen ben !utfürftli4)en 9tat Dr. Sllbett tputbe 3Rötinget am 12* guni
1567 mit ©efängnis befttaft. €5ein 9lufenthalt in Slmbetg fann nut x>on
tutjet §>auet getx>efen fein. 95on i^m petfafjte 9lesepte füt angefe^ene
^Patienten in 2lmbetg unb Umgebung, fotoie 3lotijen übet it)te ^tanf-
Reiten tpetben in ^eibelbetg peta>a|>tt. 2luc^ in 6uljba<$ als 2ltjt tätig.
SJgL ©tobt S(. 21. 9lat8bu<^ 7 a. — etaat* «• «• Cpf. »eL u. 9lef. 919. — Uni"
petfttätebibl. ^eibelbetg. Pal. Germ. 208.
11. Dr. ©eorg
2lu6 „£ucn^ in Sitor'. 2lm 5. 3uni 1567 in Slmbetg als Stabtp£t)fitu6
angeftellt. ©iö 1571 naefweisbat. Söo^nung in bem ^ftünbet^aus bet
9lfta-2Refpftung.
55gl. Qtabt 21. 91. 93cftaHung6bu<$ (93anb 470) 951. 37 b. — 6tabtfammcrrc<$~
nung 1571/72.
12. Dr. Georg 2igrkola
©ein Äeben unb SDBitfen ift befeinrieben von D. Dr. $tkbt\<§ 9tot£:
Dr. ©eotg Slgticola Slmbetgenfie. liefet 6cf)tift ift folgenbes ju ent-
nehmen: ©eboten 1530 in 9ftimba<# bei Slmbetg fam et mit etoa je^n
Sagten auf bie 2lmbetget 2Rattinöfc|)ule, bie et £etnacf> als 9lettot ju
|>o|>ct 93lüte btafyti. 1548 bejog et bie Unbetfität 9Sßittenbetg; wo et fi<i>
enge an feinen Slmbetget Sanbsmann, ben ©iatonue ©ebaftian
, unb an feinen fieptet 2Relan<$t£on, bet \<fyon feit feinet 3ugenb
butd[> ben Slufent^alt feines 93atets in Slmbetg füt biefe €>tabt inteteffiett
«>at, anfcf)lofe. 1553 ttmtbe et SRagiftet unb fam im folgenben 3a|)te als
©uptemus, b. i. als Sehtet bet obetften Älaffen an bie 6cf>ule feinet gei-
ftigen SJatetftabt SBiebet ein 3af>t batnaty, alfo mit 25 galten tputbe et
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rector scholse Martinianse unb ftunb ab folget mit 9Relancf>tl>on in leb-
haftem 93tieftpe$fel* 18 ©tiefe 2Man<$t£on6 an 9L finb nocf> ehalten,
bie bes 21* an S!L bagegen famtlich petloten obet PetfRollen* 1559 |>u(t>igte
bie 2lmbetget €><#ule bem neuen Rutfütften SJtiebticj) III. §>ie bei biefet
©elegen^eit gehaltene ftefttebe, eine gtofce lateinifc^e fiobtebe auf bie
ßtabt 2lmbetg, tpitb in bet obengenannten 6<#tift auefüf>tlid> mitgeteilt
unb befptodjen*
8e£n ftatyte fpäiet entfctjlofc fiel) 9L feinen 93etuf ju wedeln unb 2ltjt
ju tpetben* §>ie ©tünbe bafüt finb unbefannt 3n obengenanntet ©4>rift
toitb Petmutet, bafy Spannungen junfe^en bet lut£etif<$en 2lmbetget
3Hattinefcf>ule unb bem fah>inifcf>en ^äbagogium J>iefüt mafegebenb toaten.
Slbet es ift auffallenb, tpie häufig getabe bamalö bas mebijinifc^e 6tu-
bium pon SKännetn in 2lmt unb 92Öütben ettpä^lt toutbe* Slucf) bet etfte
9?eftot beö Slmbetget ^päbagogiume, £f>tiftopl> ©cf)illing, tputbe fpätet
Sltjt, beögleic^en bev Geologe ©eotg ©d^alling, bet So£n bee Slmbetget
6upetintenbenten 2Zlattin &<fy. 5>ie pon ben italienif<#en ^ocf)fcf)ulen
xxad) S>eutfc()lanb ^eimfe^tenben 2Kebijinet fc^einen bamate in bet Heimat
gtofee ©egeiftetung füt bxz neu aufblityenbe ätjtlic^e 9Biffenfcf>aft, be-
fonbets füt bie etft Je^t auftau<$enbe 2lnatomie; getoedt ju f)aben* 3n
Slmbetg unb tykt bei 2lgticola (beegleic^en bei <Sc|>iUing) mag $oitet&
Cinflug mafegebenb getoefen fein (€5ief>e Äoitet)*
1569 bejog 21* auf6 neue Söittenbetg, um fief) jum Slmbetget &tabt~
pf)X)fi?u6 potjubeteiten, als tpelc^et et, nacf)bem et am 0* Slptil 1570 jum
Dr. med. ptomopiett \)<xttt, ab U 3uni 1570 angeftellt tputbe. 2lm 12* 3a-
nuat 1575 ift et geftotben, Pielleic^t alö Opfet bet nac t^oeiölicf) im ©ejem-
bet 1574 gtaffietenben „€>terbfeucf>e"« (£t ift bet 93atet bee gleichfalls
ale @tabtatjt in Slmbetg angeftellten Dr. gofmnn ©eotg 21* — Seine
5Bo£nung tpat beim 9Rü^ l^ of* 2lud) als ©tabtatjt n>at 21* nocf> füt bie
3Hattinsfcf>ule tätig, füt toeld)e et 1571 eine €5<$ulotbnung aufftellte unb
an bet et „ben Stubiofiö fiettionen gehalten unb fie untet«>iefen"* — ©in
9?e3ept übet bie «Öetftellung pon Äümmeläeltlein, tpelcf>e et bem allseit
ttänflicf)en Qtattyaltet unb nachmaligen Äutfütften fiubtpig VI. vet-
otbnet fyat, fotPie anbete 55etotbnungen pon Heilmitteln finben fi<# in
bet ^eibelbetget Mnipetfitätebibliotyef, ebenbott ein „Rutjet 93eti<$>t, tpie
man fic|> in ben je^o potfte^enben ^auptftanf^eiten unb 6eucf>en • • •
veralten foll, ju ©ienft bet . . . 6tabt 2lmbetg 1571"*
ja bet obengenannten ß<$ttft unb su bet bott genannten £itetatut noc(>
6tabt 8t. 21* 9tat6f>üc£ct pon 1548 MÖ 1574* — 9lecf>nung bet pa i^erenben
^ftünben 1571 unb 1572* — etabtfammmc<$mmg 1557 unb 156L — ^ct^ogl,
SibL ©otfya Cod. Gothanus Chart. A. 126, SU 25 unb 475* Chart. A. 123, 93L 437
unb 439, — Unfoerf* 93it>U §eibett>eta Pal. Germ. 238* 684* 704* — 6op|>onta&
SPaminget: Elegia ad P. Ketzmann, Ottingen, — 9Rattyta6©afttt$: Novae harmo-
nicae cantiones. Qtütnbetg 1569,
Dr. 2ittbreas 3?ofa
©eboten in 6c()tpeinfutt „Lipsiae titulo magisterii ornatus." 1557
in SBittenbetg immattitulieti 9öo et feine etfte ptaftifcfce Sätigteit aue-
übte, ift nic|)t betanni 3n 2lmbetg am 12* Slopembet 1576 mit einet
93atbefolbung pon 200 fl unb einet am ben ?Pfattgefällen bellten
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©etreibebefolbung pon 20 Viertel &orn, 2 Viertel SBeiaen, 24 Viertel
©erfte angeftellt. ^reie 9Bofmung in einem ber 6tabt gehörigen $aufe
an ber Ärambrüde* 25 3a£re in Slmberg tätig* 2lu<£ na<# ausmatte ju
är8tli<f>en Ve^anblungen geholt unb gefanbt* 1578 be|>anbelte er ben
Sßfarrer 921* 2Relcf>ior 9Kic£ael in Qtabt ftemnatb, tx>ofüt er 4 Viertel &orn
auf 9lecfmung ber Slmberger ^farrgefälle erhielt Sieben bem bei 9?otf>
enpäfmten 6<#reibtalenber für 1593 perfafete er fol<#e au<$ für 1589
(in Nürnberg gebrudt) unb für 1591 ober 92* 2luf$erbem „Practica ober
Prognosticon", gebrurft Nürnberg 1584* 2lte Ralenberfacfjperftänbiger
lieferte er am 28* September 1582 ein ©uta<$ten über bm neuen &a-
lenber* £obe6jaf>r n>a^ tf<4>etn(tcf> 160L 95ater bee 3o|>anne6 9t ©eine
Söitoe |>iefe 6ibt)lle.
^gl. 9 lot^ a. a. O. e. 25, 28, 82, 85* — ßtaat* 91. « • Slmberg e tabt 472.
Hbenba: Bamberg 138» — 6tabt 9L 81.95eftaUung5buc(> (33anb 470) 931,50 a. 6tai>t-
fammcrrccjmungeTU Settelregifter bed älteftcn ^aufbuc^es ber spfatrei S l b
Dr. ©cotg 6ct>aUtng
Site ältefter ßo|)n bee bamaligen Slegeneburger, fpäter Slmberger §>ia~
fonuö unb nachmaligen ©uperattenbenten ber Oberpfalj 32lartin ©cj)alling
im 3af>re 1554 in 9?egenöburg geboren* Swcrnjigjä^rig bejog er bie
Sötttenberger #o<$f<#ule* ©ort tpurbe 1576 ein t>on tyxn perfafetes latei-
nifc^ eö ©ebicf>t über bie 9luferfte|)ung C r^ifti gebrückt 3m gleichen 3a|>re
betoilligte tym ber Slmberger 9tat 20 fl jur 2Äagifterprüfung unb 50 ft
€>tipenbium* 3n ben Sagten 1577 unb 78 u>ar er an ber 6<#ule in 98al-
berbaef) tätig* 2lm 14* 9iuguft 1579 erjtyeint fein 9lame in ber Reibet-
berger 3Zlatritel* 2lucf> ju feinem §eibelberger ©tubium, bas ber 3Rebijin
galt, gab ber 2lmberger $lat u>ieber|>olt 6tipenbien* 9looember 1583 er-
warb er \\d) bort ben mebiäinifcfjen ©ottorgrab mit einer ©iffertation über
Söefen, Vorbeugung unb Teilung ber ^efi 8ur Promotion tpar ber $iat
ber Qtabt Slmberg, ber i|>m ju beren Roften ein 5>arle^en oon 100 fl be-
willigt fyatte, eingelaben, aber
 wbe$ fernen unb böfen Söegeö ^albw nur
mit guten 2Bünf<#en erfcf>ienen* 2lm 22* Ottober 1584 tpurbe er mit einer
93efolbung oon 100 fl freier SBofmung unb 12 Viertel Rom ate ©tabt-
mebituö in Slmberg angeftellt* 3m 3a|)re 1585 per^eiratete er fic£ mit
Zlrfula ©c^aller auö 2lmberg, £o<$ter beö perftorbenen Slnton ©Malier*
5>ie ^oc^äeitömaf l^jeit u>urbe bei SBirt Äönig auf ber £of>en 28art ge-
halten* S>er 9tat pere|)rte 6 fl jur £o<£jeit* ©ie 93efolbung tpurbe im
folgenben 3a|>re um 40 fl unb 4 Viertel Äorn erf>ö^ t* 1588 famen tpeitere
10 fl ate Honorar für bie Verforgung bes fiajarettö |>inju* Anfang be6
3a^re6 1589 ftarb ©* ©<$* 5>er 28ita>e tpurbe ein ©nabengelb pon 20 fl
unb ein ©etreibebejug beunlligt* ©iefe taufte fic^  1601 bas ber Sngelmeffe
5U 0t* 28artin gehörige $au6* 2lm 1* ©eptember 1603 ftarb eine Soc^ter,
für u>elcf>e beim 9lat um bat Skgräbnte in ber ©eorg6tircf)e nacf>gefuc£t
tpurbe*
\U Ludovicus Gravius, theses de peste . . . $eibelfcrg 1583* — 9J» # • 95»
13,127* — Staate 21* 31. Opf* 9tel* tu 5lcf. 923 Eintrag *• 18. 5>e}. 1577. — 0tabt
21. « . <&atebud> Sir. 11 931. 139 u. 3lr. 16 (Sintr. P. 1. ßapt 1603. Seftallungsfmcfr
(95anb 470) 951.68. 9Riffit>fm<# (95anb 274) 93L 53, 58,64. etabitammerrcejmungen
1585.1587.1589. Urttmbe 9lr. 1698. — etat>i<m$>it> giürnbcrg, RaufWef 9lr. 2562.
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15* Dr. 3of><tttn ©eotg Slgttcola
8u bem, tpae Dr. 9lot|> in bet übet ben Sätet ©eotg Slgticola Petfajjten
Scf)tift aucf) übet feinen Sofm ftofyann ©eotg mitteilt, fei ntxfy folgenbes
0<#entl6 <£f>tonit bet Stabt Slmbetg (S* 261) ift Dr. 3 .
am 12* Sanuat 1575 geboten unb am 6* 2lptil 1630 geftotben* §>aö l>iet
genannte ©ebuttöbatum fann ni<$t ftimmen, ba 3* ©* 91* am 21 • Quli
1579 pot bem 2lmbetget Ritcf>entate ein %amen, petmutli<$ jut Stuf nannte
in bas ^ äbagogium ablegte* 3n ^eibelbetg bütfte et bann Schulet be6
Sapienatollegiumö getpefen fein* 8u feinem 2Begjug t>on bet Unipetfität
SBittenbetg betpilligte if>m bk®tabt Slmbetg, beten 6tipenbiat et bott
toat, im ftafyte 1593 12 f(. 3m 3a|>te 1598 lie|> et bem Sebetet fieonf>atb
#utfcf>enteutyet in 2lmbetg 150 ft, im 3af>te 1602 bem bottigen @in-
fpännigen ©eotg SRaiet 100 fl gegen gebü^tenbe 33etjinfung* 2lm
8* Februar 1629 bat et um ein 2lbf<#ieb6aeugni8, bat if)m bet 9lat,
 wob-
tpo^l et einigetmafcen 93ebenfen ttug, i^m mit folgen 2lbfcf)ieb ju
faxten", betpilligte* Seine etfte ^tau# bie x\a<§ 1620 geftotben,
23atbata, feine jtpeite Sabine* Sin So^rn, 3o^ann ©eotg, ipat im
1622 stud. med., eine Sot te t Sibplla tpat 1615 ©taut* 2lgticola8
folget im Slmbetget @tabtpf>9fi?at tpat angeblich Dr. ©ot|)a*
95gL 5r* «ot^, a. a*O, 6,26 ff. unb 6*84u.S5. — 6tabta*9l*93an& 377, 93U 210
unb 225, — (gbcnba: getteltcgifict bed ätteften Caufbuc^ ee bettyfattei 2 b
1605 bis 1626* — «Staate ». 21* Obpf* 9leL u* 9tef. $lx. 47, 331* 117* —
Slmbetg 6tabt a^fa* 194 u* 245. 91* 13*
16* Dr. Sofxsnnes 9?ofa
©eboten ben 12* Januar 1579 in 2lmbetg als 6o^n beö ©tabtatjteö
Qlnbteas 9?* ftubiette et als Stipenbiat bet 0tabt angeblich in fieipjig
unb Söittenbetg. sule^t in ©afel, tpo et ptomopiette* 1605 ptäfentiette et,
in ben Sputen bes Watete u>anbelnb, bem 9lat bet ®tabt Slmbetg „etliche
gebunbene unb ungebunbene JSalenbet^* -Saut 93eftallung6bucf> wutbe
et am 1* 9lopembet 1610 alö Slmbetget ©tabtp^pfifus angeftellt* 3n
3Bitflic()feit tpitb et fcf>on feit 1604 mit biefem 9lamen bejei(|>net* 2luc{>
bie 9lacf>ti<f>ten übet feine ^eitaten finb nicf)t Hat* 1611 tputben in 9lm-
betg gebtueft Epithalamia in solennitatem nuptialem Joh. Rosse.
Rlätung übet feinen Sebenelauf tonnte pielleicf>t btingen bie Seichen-
ptebigt, bie if>m ^ f a t t e t ©onauet in 3?egenöbutg fnelt, u>o^in 3* ^
emigtiett tpat unb tpo et an feinem ©ebuttötage 1643 ftatb* 9R\t feinem
2lmbetget Kollegen Dr. 8 0 ^ ©eotg Slgticola ^atte et piele Stteit igfeiten,
bie Pielleicj)t md>t nut in betuflicf>en, fonbetn au<$ in fonfeffionellen 9Rd-
nungepetf^ieben^eiten if)ten ©tunb Ratten* Stnbteas Jhtofpius aus
Slmbetg tpibmete i^m im 3^|)te 1606 in 3^na gebtuefte carmina duo de
salutifera Immanuelis nätivitate . — 2lu<$ als futfütftlic^et unb 2ln-
£altifcf>et fieibmebifue tpitb Dr. 3* 9?* bejeiefmet* 95ei bet Saufe eines
feinet Äinbet trag es fic£ ^u, bafc bet Täufling auf bem Küctoege pon bet
J?itcf>e, füt Hebamme unb Seg le i tung u w e t m e t t t , petlotenging, unb
bafc beffen Set luf t etft na<$ bet $>e\xnte$t bemetft wutbe. @t iputbe abet
pon bet fofott jutücteilenben SBabemuttet unpetle^t, ftifcf) unb gefunb
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tpiebet „eingebta<#t".
 W9ßelcf)e, nadpbem fie pon beö Äinbeö 93atet pet-
mafmt tpotben, £infüto fiel) beffet potjufe^en, ficf> nocf> |>at te<$tfettigen
wollen mit bet <£ntf<$ulbigung, bafy bet $ett fieibmebifus bod> fro|> fein
follte, ba$ bae Kinblein nid>t geftotben fei unb felbft tpenn es geftotben,
baft es tpenigfiens allbeteits getauft fei* SBotauf bet §ett 6tabtpl>9fifu8
jut Slnttpott gegeben, bafy, tpenngleicf) bae> liebe $inbtein fein £eben pot
ber Saufe fyätte einbüßen muffen, et an beffen Seligfeit nic^t jtoeifle,
ba bet $)ett <£t>tifius 3efu8 fotoo^l füt bat liebe Kinblein tpie füt tyn unb
feine ^aueftau fein t>eilige6 93lut petgoffen t)abe* S>ie 0ttafe abet u>egen
i|>tet Mnootfic^tigteit fei if>t feineetoegö gefc^entt/' — 5>aö ©efcf)i(^ ttein
bie fabinifd>e ©efinnung beö Dr. g. 9l# ettennem
P. Jte^et, Theatrum virorum eruditione clarorum. Nürnberg 1668.
<S« 1373. — §eintt($ 0almutt); Responsum juris pro matrimonio prineipis cum
virgine nobiü. %ma 1660. 6 . 50« — 53* §• 95. O- 56, 93* — 9*oty «• a. a. C. 6 , 28
unb 85* — etaatö 8t. 9t. ©ubbelcg. 9leg. 115* — 6tabt 91. 21. 2kftaaung8bu<#;
5 l t f l b ^ ; S e t t c l r e g i f t e t ü b e r b a s ä l t e f t c S f b ^
* Dr. ^aul SBagnet
beö gleichnamigen ^fattetö, bet im 3a^)te 1601 in 2öinb8^eim
tpegen taloinifd)et £e|)tmeinungen entlaffen tpotben tt>at unb bann in
2lmbetg 2lnftellung gefunben fyatte. 2tlö in ben unetquicflic^en 6tteitig-
feiten bet beiben Slmbetget &tabtäxbte Dr. 3o£. ©eotg Slgticola unb
Dr. 3o£ann 9?ofa balb bet eine, balb bet anbete abbanfte, b$tx>. abge-
banft toutbe, tpitb Dr. % 28. in ben galten 1616 bis 1625 bet ©tfaijmann
bet Sutücfgettetenen getpefen fein. S?inbet tputben i^m in Slmbetg ge-
boten: 1619 Helene unb Paulus, 1621 6ufanne, 1622 3ötg 9ßaul, 1624
2Rid>ael, 1625 SHic^ ael Stfyatb.
Sinem Dr. med. ©eotg S^manöebet in 2lmbetg toutbe laut Saufbud)
im Saf)te 1614 eine Socktet geboten. Ob et ab &tabtat%t tätig tpat obet
Slffiftentenbienfte geleiftet l>at, ift nic^t geflätt
95gt. 9toty, a. a. O. 0. 85. 2lnm* 144. — €>tabt 91. 91. Setteltegiftct jum älteften
fb
18. Dr. 3ol>anne6 25euiel
2Bal)tf<$einlicf> bet befannten Slmbetget 2lpotf)efet6familie biefes 9la-
mene entftammenb. 1614inSttafebutgimmattifuliett 2llö Stabtmebifue
ermahnt 1624. — 6eine $tau \xe^ Slnna; 1620 eine Sot tet Utfula
geboten.
95gL <Stabt 91. 21. Setteltegiftct ^um älteften £aufbucf>.
II.
L Dr. 23olfer Mottet (5?ot)iet)
©et bebeutenbfte untet allen SRebijinetn, bie im 16. 3a^tf>unbett in
Slmbetg i^ >te Sätigfeit ausübten. 3m ftafyte 1534 in ©toningen in Oft-
ftieslanb (£eute ^ollanb) geboten unb beteits in jungen galten pon bem
9teftot bet bottigen@c^ule ju natuttpiffenfcf)aftli(ien @tubien angehalten,
30g et ab ©tipenbiat feinet 35atetftabt nad[> 3talien, too et juetft in
tyabua ate Schulet bes betü|>mten Slnatomen unb Styitutgen ^allopia,
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bann von 1559 an in Bologna ftubiette unb 1561 bei bem Soologen 211-
btopanbi ptomopiette* 95on 93ologna aus unternahm et 6tubienteifen,
bie tyn nad> 9tom unb 9Kontpelliet fügten* 2ln etftetem Otte ttat et mit
bem tüf>mli<£ft bekannten 2lnatomen<£uftacf>i0, an leijtetem mit 9tonbolet,
einem gleicht alle bebeutenben 2lnatomen unb Sc^t^pologen, in enge 33et~
binbung. 1563 unb in ben folgenben ftafyten xoat et in 23ologna unb
Sßetugia als §>O3ent bet 2lnatomie tätig.
35on feinem bet 23iogtap£en Sloitetö u>itb fein Slufentyalt in 2lmbetg
enpäfmt §>ie £atfa<#e besfelben et^ellt abet aus einet 9tec(mung übet bie
geifili<#en ©efätle bet obeten ^falj, aus weichet ju etfef>en, baft et als
^Ptofeffot bee Slmbetget ^äbagogiume angeftellt, bie Slusübung feinet
SSunft i^m genehmigt unb }u feinem 2lufjug am 1U 3lopembet 1566
ein SBettag bc%atylt toutbe* 2Hit bem etften 9leftot bee Slmbetget Spä-
bagogiume, C^tiftop|) Schilling, bet fpätet jutSKebijinumfattelte, ftanb et
im ^eunbf^aftepet^ältnie* 2lm 6* Oftobet 1569 petpflichtete et fictj in
ben ©ienft bet €>tabt 3lütnbetg ju tteten unb tyt „nid>t allein in bet Btabt,
fonbetn aud> aufeet^alb in ftelbiüQen unb anbeten 3lotbutften, tpann es
an tyn gefonnen tpütbe, ofyne 9Bibettebe alö ein fieib- unb 9Bunbat#
fteitpillig unb getn ju bienen/' 2lu4> pon Slütnbetg auö fü^tte tyn fein
93etuf nt>6) tpiebet^olt in bie Obetpfalj, fo im 3a^)te 1574 5um Slanb~
gtafen pon Seuc|)tenbetg na<fy SPfteimb, im gleichen 3 ^ ^ ^ 5^ ©finget
na<i ©ulsbacf)* Slucf) bet futfütftlic^e 6tatt^)altet ^faljgtaf Äubtpig in
Slmbetg na(>m 1573 feine §ilfe in Slnfptuc^ 1571 übetfanbte Koitet bem
6tattl>altet jtpeimal ein filbetneö fidffetein
 wjum öl", im %a\)te votfyet
etliche fiautentabulatuten* 1Xbet feine £ätigfeit in 3lütnbetg, pot allem
a\\6) übet feinen fc^neibigen J?ampf gegen bie 95albietet unb Quactfalbet
geben bie 9tütnbetget 9latöPetläffe 2lus fünft* 1576 na|>m et an einem
^clbjug bee ^faljgtafen ^afimit gegen fttanlteidp teil „bamit et ©elegen-|>eit ^abe, -Seichen ju fesieten unb bie petbotgenen unb innetften ©e^eim-
niffe bet petfteeften ^tanf^eiten fennenjuletnen*w @t mufjte feinen ^ or-
fc^ungöttieb mit bem Seben bejahten* 2lm 2* Suni 1576, als fcf)on fttiebe
gef<#loffen unb bae «§eet auf bem #eimmatfcf>e u>at, ftatb et bei bem
©tafen pon ^ßtr)en (93tienne?) tabe consumptus. Seine tpiffenfe^aft-
liefen, feiten getpotbenen SBetfe unb fein in Öl gemaltes ©ilbnie finb in
bet Slütnbetget 6tabtbibliot(>ef ju finben*
33gL 2111g* ^eutfe^e 93iogt, IV, (1876) 6 . 397, — 28URtopttf<$, 3lümbetget
©ele^ttcnleytfon, — Steiget füt ^unbe t)et beutfe^ en 33ot&eti 31* & 6. 93. 1859*
6 . 285. — Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde Jaargang 77. 91. 48. — ®t<\at*at(fy.
9t. ©eiftt. ead)<m 91. 82 ^ec^nung übet bte getftl. ©efäUe 1566/67. — dbenbax
Opf. Äec^nungstpefen 9t* 265. — Staats 21. 9lütnbctg. 9lürnbetget §anbfcf>tiften
91.315. 931.410. — €bent>a: ^atepetläffe unb 33tiefbü<$et. — 6tabtatc(>ip 9lütnbetg:
9lep. 83. II. 22. — §auptfiaat6at<#, 2Hün(|><m Obetpf* 291 V
2. Dr.
Sinet angefebenen 9*egenebutget ^ömilie entftammenb. ftebtuat 1552 in
STübingen immattifuliett 93on @ept 1569 biö 1600 futfütftlicf)et SRebifuö
in 2lmbetg. — 2lle nac|) bem Sobe bet S?utfütftimpittpe 5>ototf>ea 1580
bas SBittum 2teumatft an Äafimit fiel unb infolgebeffen falpinifc^ tpetben
mufete, voutben bie bottigen lut|)etifcf)en tyfattet mit ben fatoinifc^en in ben
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Ämtern 2ieunbutg v. 9B*, 9Salbmün<#en, 915$ uftp. pettauf<#t 93ei bet jur
©utcfrfüfctung biefeö 2lustaufcf>e6 eingefe^ten Äommiffion befanb fic|> au<£
Dr. $.%—ganuar 1600 befcanbelte et einen mit einer abf<f>euli<#en&tant-
fceit behafteten ©<#ület bes ^Jäbagogiuma. 3m gleichen ftafyz ift et geftot-
ben* 6eine ©etteibebefolbung bcttUQ 25 Viertel Äotn, 21 93iettel ©etfte*
OgL etaat* 91. 8L Ob. 9tcl. u. 9Scf. 2t. 936 6 . 32; 9lmbetg ©tobt 472 u. 504
9tcc|mung bcr <£fartgefäUc; @ultf>a<fy 0tabt u. fianbgct. 9t. 841 951. 116.
3. Dr. Sofxtmt 3ngolfiäitet
3n 9lütnbetg im 3<*f>te 1563 geboten, angeblich aus einet bott juge-
jogenen alten Slegenöbutget Familie ftammenb. 9luf bct ©cfmle in 2llt-
botf gehörte et ju bm begabteften unb ^offnungsoollften 6tubenten unb
tvwatb \\<fy teic^e Äenntniffe auf bem ©ebiete bct ^^ilofop^ie, Geologie
unb SRebijim 3m Sa^tc 1588 etbat if>n bie 2lmbetget Slegietung ate
fieptet für i^t ^äbagogium pom Slütnbetget 9tai 2lm 10* ganuat 1589
tpurbe et bem gleichzeitig angeftellten ^äbagogiumetettot ale Rollabo-
tatot beigegeben. 93on bem Stegietungöatjte Dr. ^ietonpmus ^tims in
Slmbetg u>utbe et bann füt bie mebijinifc^e J8aufba|>n getponnen unb in
bie ^tayie eingeführt* 3n 93afel ettpatb et fi<# 1601 bm mebiainifc|)en
5>ottotgtab. Site 2Za<#folget feinee ehemaligen Sitfyxete in 2lmbetg et^ielt
et bcn 9luf eineö potjüglic^en, getpiffen^aften unb etfolgteicf>en Sltjtee*
9lm 5. ^cbtuat 1619 [<#tpet et!tan!t, ift et aefmSage fpätet geftotben*
(St fanb in bet &loftettit<#e feine le^te 9tu|>eftätte* 6ein ©tabftein, bct
u>af>tfc|>einlicf) bei bet 9lü<tfü£tung biefet Ritcf>e jum !at|>olifc|>en Äultuö
entfernt tputbe, enthielt eine übetaue e|>tenpolle 3nfcf)tift. Stuftet ben
bei 9Bill-9lopitfcf) angefügten <Scf>tiften bütfte auc{> bie im 3afcte 1604
in 9lmbetg gebtucfte, untet bem ^feubonpm Qo^anneö Slngelus ^olitanus
etfcf^ienene 6cf>tift übet bie ^fnlofop^ie beö gefuiten ©ellatmin pon
Sngolftättet petfafet fein. €ine Socktet i^eft SKatgatete Senate, ein in
Slmbetg gebotnet ©o^n 3o|>ann <5$tiftop£ ftubiette 1624 in Slltbotf.
©eine 9Bita>e 3Ratgatete |>atte infolge bex 9tücffüf>tung bex Obetpfalj jum
fatf>olif<$en ©lauben fcf>ipete finanzielle 95etlufte, bie fie unb if>te btei
unpetfotgten Äinbet, untet benen eine £ocf>tet !tumm unb la|>m tpat,
in gtojje 9lot btaifyUn.
93gl. SBHl-9topitf<£, 9lbget ©ele^rten-fiexifon. — Slbam, Vitae Germanorum me-
dicorum. §etbelbetg 1620. €>• 447. — 98111, ©cf<#. bet Unit>. Slltbotf. — £otmmg
8o^6, Cista medica, qua in epistolae clarissimorum Germaniae medicorum . . . asser-
vantur. — 95. § . 95. O. 52, 103, — etaate 91. 91. ©dftli<#e ßac^en 169. ®benba:
Shnbetg Statt 5aft. 39 91. 18 unb Obctpf. 9lel. u. 9*ef. 929, ®. 9. 932 ©nttag
p. 26. eept 1597 u. 937 (gintt. P. 15. Ott. u. 14. ©cj- — 6tabt 91. 91. 5«tc^ ). u. 9tel.
Sachen IV. 20. — ®taat*atä)\v $lütnbctQ, Dr. Ädtenbed ©ammtung t>on ©tab-
fcj^ ttften 931. 410, b. — ©taatöbfbl. 2Rünc()cn. $anbfcf>t.-9lbt. Coll. Camerar. 15,112.
— $>ie bei feinet 93eetbigung t>on ^Jfattet Qo .^ Sutfatt gehaltene £eic|>enptebigt
ift in 9lmberg 1619 gebtuctt fr
ftetn 1519-21
3o^ann 93olg 1527—29
Sßattin ftloftetmait 1530—36
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ßaftnet 1538—47
©eotg ftotftet 1545—47
SMetonpmue Gerold 154g_55
©eotg Scpettn 1556—66
©eotg SHapet 1559_61
<£ra6mu8 9lein )^Ol5 1561—65
Sofxmn 2Röringct 1567
©cotg 6totä 1567—71
©eotg Slgttcola 1570—75
Slnbteae 9tofa 1576—1601
©eotg 6cf)aUmg 1584—89
8of>ann ©eotg Slgticota 1594—162Ö
^ 9lofa 1604—?
9Bagnet 1616—25?
93eutel 1624
93ottct Rottet 1566—69?
^ietonpmue ^5ttm8 1570—1600
Sngolftättet 1600—1619
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